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論 ) 和基督徒 ( 主觀宗教 ) 之間的對話和辯證。整本書其實就是
在解讀科學 VS. 信仰之間的「衝突」、「獨立」、「對話」和「整
合」，以及如何同時接受「原因」( 科學 ) 和「意義」( 宗教 )。
這對我來說，也頗為受用。
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難找到共同的價值與依歸。作者於是乎運用好友 Ian Barbour 的
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  生態關懷者協會創會理事長 
向「環境倫理學之祖父」學習
2019 年 5 月初，羅斯頓牧師以電郵告知，他寄一本新書送
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數」值。通常他們以希臘字母 λ（lambda）3  表示。這個常數非
常小，接近零，但不是零。你或許已經學過如何寫十進位數字，


















臘文字母 η（Eta）4  來代表。根據推測，這個強核力在方程式中
的數值是 0.007。馬丁．利士問：若它稍微小一點會怎樣？他回











Penrose）5   對「我們觀測到自然界的大爆炸超乎尋常的精確程度
（或稱為「微調」）」印象深刻，因此對我們的大爆炸做了下面
的結論：「一個超級特別的大爆炸。」
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生存」（the fittest selected to survive）。
許多生物學家認為，這個生存的過程或許稱為「最佳調適者
（the better adapted）生存」比較合適。「最適合者」暗指競爭













































































我 的 一 位 朋 友 西 門． 康 威． 摩 里 斯（Simon Conway 
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（Robert Boyd and Peter Richerson）23 動物和植物從來沒有因為政
治、經濟、技術、科學、哲學、倫理或宗教的理由而採取行動。
過去的世代留下的智識和社會遺產，在當今被活出來，被改革並






























































1。在 1950 年，大約是 35：1，在 1992 年是 72：1，在今天，這
個差距已經接近 100：1。全世界 2% 最富有的人，擁有超過世界
上一半以上的財富。
在美國，最富有的前 10% 所擁有的財富，是其他 90% 的九
























































































（schools of choices），可以有好幾種選擇。 
特許學校（Charter schools）24  接受政府的資金，但可以和當
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